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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: Técnicas demostrativas para el desarrollo de 
capacidades en procedimientos invasivos y no invasivos en estudiantes del IESTP. La Merced – 
2015”, con la finalidad de Demostrar qué efectos significativos produce la técnica demostrativa 
en el desarrollo de capacidades en la Unidad Didáctica Procedimientos invasivos y no invasivos 
en estudiantes del IV semestre de Enfermería Técnica del IESTP. La Merced - 2015., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado Académico de Doctor en Educación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación, asimismo sirva de inicio a otras 
investigaciones para la búsqueda de información con mayores recursos económicos.  
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La investigación Técnicas demostrativas para el desarrollo de capacidades en 
procedimientos invasivos y no invasivos en estudiantes del IESTP. La Merced – 2015, tuvo 
como objetivo general demostrar efectos significativos en el desarrollo de capacidades en la 
unidad didáctica procedimientos invasivos y no invasivos en estudiantes del IV semestre de 
Enfermería Técnica del IESTP La Merced-2015. Para ello, se utilizó como método general el 
método científico y como específicos; el método de analisis, método inductivo y método 
deductivo.  
 
La variable independiente manipulada por el investigador fue tecnicas demostrativas y 
por consiguiente la variable dependiente fue desarrollo de capacidades en procedimientos 
invasivos y no invasivos. El tipo de investigación según su finalidad fue aplicada, con un diseño 
pre experimental, con un pre test y pos test con un solo grupo. La población estuvo constituido 
por 70 estudiantes de la carrera profesional de enfermería técnica, correspondiente al 
semestre académico 2015-2. La muestra fue constituida por 18 estudiantes del IV semestre de 
la carrera profesional de enfermería técnica. Los instrumentos utilizados fueron la prueba 
escrita con alternativas múltiples y la ficha de observación. 
 
Los resultados hallados en el pre test evidencian que el 50% de estudiantes se hallan 
categorizados en el bajo desarrollo de capacidades de procedimientos invasivos y no invasivos 
y posterior a la aplicación de la técnica demostrativa refleja  un buen desarrollo equivalente al 
72.22%. Por lo que se concluye que la técnica demostrativa produce efectos significativos,  
esto se evidencia al hallar el  “p” valor de (0.000) siendo < 0.05, por consiguiente se confirma 
con un 95% de nivel de confianza que la proporción de estudiantes con bajo desarrollo de 
capacidades en la unidad didáctica procedimientos invasivos y no invasivos antes y después del 
tratamiento difieren significativamente. 
 
Palabras claves: Técnica demostrativa, desarrollo de capacidades, conocimientos conceptuales,  










Demonstrative Research Techniques for capacity building in invasive and noninvasive 
procedures in IESTP students. La Merced - 2015 general objective was to demonstrate 
significant effects on capacity development in the teaching unit invasive and non-invasive 
procedures in the fourth semester students of Technical Nursing IESTP La Merced-2015. For 
this purpose, it was used as a general method and the scientific method and specific; the 
method of analysis, inductive method and deductive method. 
 
The independent variable was manipulated by the researcher demonstration 
techniques and therefore the dependent variable was capacity building in invasive and 
noninvasive procedures. The research by purpose was applied with a pre experimental design 
with a pretest and post test with one group. The population consisted of 70 students from the 
technical nursing career, for the 2015-2 academic semester. The sample was composed of 18 
students of the fourth semester of the technical nursing career. The instruments used were 
written with multiple alternatives and observation sheet test. 
 
The results found in the pretest show that 50% of students are categorized in the low 
capacity of invasive and noninvasive procedures and after application of demonstrative 
technique reflects a good development equivalent to 72.22%. So is concluded that the 
demonstration technique produces significant effects, this is evidenced by finding the "p" 
value (0,000) being <0.05, therefore it is confirmed with a 95% confidence level that the 
proportion of students with low capacity building in the teaching unit invasive and noninvasive 
procedures before and after treatment differ significantly. 
 
Keywords: Demonstrative technology, capacity building, conceptual knowledge, 












Techniques de recherche démonstratifs pour le renforcement des capacités dans les 
procédures invasives et non invasives chez les étudiants IESTP. La Merced - 2015 L'objectif 
général était de démontrer des effets significatifs sur le développement des capacités dans 
l'unité d'enseignement des procédures invasives et non invasives dans le quatrième semestre, 
les étudiants de soins infirmiers techniques IESTP La Merced-2015. A cet effet, il a été utilisé 
comme une méthode générale et la méthode scientifique et spécifique; la méthode d'analyse, 
méthode inductive et déductive. 
 
La variable indépendante a été manipulé par les techniques chercheur de 
démonstration et donc la variable dépendante était le renforcement des capacités dans les 
procédures invasives et non invasives. La recherche par objectif a été appliqué avec un modèle 
expérimental pré avec un test de prétest et post avec un groupe. La population est composée 
de 70 étudiants de la carrière d'infirmière technique, pour le semestre académique 2015-2. 
L'échantillon était composé de 18 étudiants du quatrième semestre de la carrière d'infirmière 
technique. Les instruments utilisés ont été écrits avec de multiples alternatives et test de la 
feuille d'observation. 
 
Les résultats trouvés dans le prétest montrent que 50% des élèves sont classés dans la 
faible capacité des procédures invasives et non invasives et après l'application de la technique 
démonstrative reflète un bon développement équivalent à 72,22%. Ainsi est conclu que la 
technique de démonstration produit des effets significatifs, cela se traduit en trouvant la 
valeur "p" (0,000) étant <0,05, donc il est confirmé avec un niveau de confiance de 95% que la 
proportion d'élèves ayant une faible le renforcement des capacités dans l'unité 
d'enseignement procédures invasifs et non invasifs avant et après le traitement diffèrent 
sensiblement. 
 
Mots-clés: technologie démonstratifs, renforcement des capacités, la connaissance 
conceptuelle, les connaissances procédurales et les connaissances des attitudes 
